『後日/百太老寿草紙』翻刻 by 松原 哲子 et al.
『
後
日
／
百
太
老
寿
草
紙
』
翻
刻
松
原
哲
子
ご
に
ち
も
ゝ
た
ら
う
こ
と
ふ
き
ざ
う
し
『
後
日
／
百
太
老
寿
草
紙
』
は
鱗
形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
三
冊
物
の
草
双
紙
で
あ
る
注
１
。
柱
題
は
「
も
ゝ
太
郎
」、
十
五
丁
裏
の
作
中
署
名
か
ら
鳥
居
清
満
画
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
現
存
の
大
東
急
記
念
文
庫
本
は
、
上
中
下
巻
合
綴
の
改
装
本
だ
が
、
青
色
の
外
題
簽
と
紅
色
の
絵
題
簽
が
一
対
の
中
巻
原
題
簽
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
初
摺
の
新
板
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
本
書
の
外
題
簽
上
部
に
は
隷
書
体
で
「
新
板
」
の
文
字
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宝
暦
期
半
ば
か
ら
末
ま
で
に
使
用
さ
れ
た
、
楷
書
体
の
「
新
板
」
の
文
字
が
配
さ
れ
た
も
の
と
は
様
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
鱗
形
屋
が
二
枚
題
簽
を
用
い
た
宝
暦
期
半
ば
か
ら
安
永
期
初
め
ご
ろ
の
新
板
草
双
紙
の
う
ち
、
当
該
年
の
題
簽
の
様
式
が
確
定
し
な
い
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
お
よ
び
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
の
い
ず
れ
か
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
注
２
。
鱗
形
屋
板
の
二
枚
題
簽
の
意
匠
の
う
ち
、
当
該
年
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
は
、
本
書
に
付
さ
れ
る
隷
書
体
「
新
板
」
字
を
配
し
た
も
の
の
他
に
、
外
題
簽
上
部
に
錦
袋
の
絵
を
配
し
た
も
の
が
あ
る
。
拙
稿
「
明
和
三
年
刊
鱗
形
屋
板
草
双
紙
に
関
す
る
検
討
」（『
実
践
国
文
学
』
第
七
十
三
号
、
平
成
二
十
年
三
月
）
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
匠
の
題
簽
を
有
す
る
現
存
作
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
推
定
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
錦
袋
の
意
匠
の
題
簽
を
有
す
る
作
品
注
３
の
う
ち
、『
源
氏
重
代
／
友
切
丸
』
に
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
十
一
月
江
戸
市
村
座
初
演
「
降
積
花
二
代
源
氏
」
一
番
目
「
蜘
蛛
糸
梓
弦
」
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
錦
袋
の
題
簽
は
明
和
三
年
の
新
板
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
隷
書
体
の
「
新
板
」
字
の
題
簽
は
、
残
る
宝
暦
九
年
も
し
く
は
宝
暦
十
一
年
の
新
板
の
も
の
で
あ
る
―９６―
可
能
性
が
高
い
と
推
定
し
た
。
錦
袋
の
題
簽
が
明
和
三
年
の
も
の
だ
と
明
確
に
す
る
に
は
、
隷
書
体
「
新
板
」
字
の
題
簽
を
有
す
る
作
品
が
明
和
三
年
で
は
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
他
の
年
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
様
式
の
題
簽
を
有
す
る
現
存
作
品
注
４
の
う
ち
、
内
容
か
ら
成
立
年
代
を
絞
り
込
め
る
要
素
を
有
す
る
の
は
、『
後
日
／
百
太
老
寿
草
紙
』
の
み
と
推
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
作
品
の
刊
年
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
鱗
形
屋
板
草
双
紙
を
編
年
的
に
追
い
、
そ
の
出
板
活
動
を
検
討
し
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
翻
刻
を
試
み
、
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
気
付
い
た
点
を
幾
つ
か
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。本
書
三
丁
裏
・
四
丁
表
の
、
平
維
盛
が
世
を
逃
れ
、
臣
下
の
与
三
兵
衛
重
景
・
石
童
丸
・
武
里
の
三
人
を
連
れ
て
阿
波
国
に
や
っ
て
来
る
場
面
で
、
維
盛
が
「
弥
介
」
と
名
を
変
え
る
の
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
大
坂
竹
本
座
初
演
の
浄
瑠
璃
「
義
経
千
本
桜
」
の
影
響
と
み
ら
れ
、
江
戸
で
の
上
演
も
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
三
丁
裏
に
「
市
川
ら
い
蔵
」、
四
丁
表
に
「
吉
田
文
三
郎
」
の
名
が
み
え
る
。
初
代
市
川
雷
蔵
の
名
跡
期
間
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
か
ら
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）、
吉
田
文
三
郎
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
没
な
の
で
、
本
書
は
宝
暦
末
か
ら
明
和
初
年
の
刊
行
と
す
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
作
中
に
散
見
さ
れ
る
「
な
ら
づ
の
も
り
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」（
二
丁
表
）、「
ほ
う
か
し
の
小
が
た
な
で
の
み
こ
み
す
が
た
」（
四
丁
表
）、
「
し
わ
い
の
ね
」（
七
丁
表
）
と
い
っ
た
言
葉
遊
び
の
語
句
は
、
宝
暦
期
後
半
か
ら
安
永
期
の
鱗
形
屋
板
草
双
紙
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。十
一
丁
裏
に
「
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
の
お
や
だ
ま
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
、
こ
れ
は
『
嬉
遊
笑
覧
』
で
宝
暦
十
三
年
ご
ろ
の
流
行
語
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
注
５
。
以
上
の
よ
う
に
、『
後
日
／
百
太
老
寿
草
紙
』
の
成
立
年
代
を
内
容
か
ら
探
っ
て
も
、
宝
暦
期
末
か
ら
明
和
初
年
の
こ
ろ
ま
で
と
し
か
絞
り
込
む
こ
と
が
出
来
ず
、
先
に
挙
げ
た
錦
袋
の
題
簽
が
明
和
三
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
本
書
に
つ
い
て
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
点
を
挙
げ
る
と
、
登
場
人
物
の
袖
印
の
問
題
が
あ
る
。
一
丁
裏
・
二
丁
表
に
は
、
武
清
治
を
捕
ら
え
る
人
間
と
し
て
、
二
人
の
人
物
が
袖
印
を
有
す
る
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い
る
（「
祐
」
と
「
直
」）。
ま
た
、
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
に
も
仇
次
右
衛
門
の
手
下
と
し
て
袖
印
を
有
す
る
登
場
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
（「
利
」
と
「
高
」）。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は
、
作
中
で
全
く
人
物
紹
介
も
さ
れ
ず
、
氏
名
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
四
人
の
袖
印
に
は
何
ら
か
の
具
体
的
な
典
拠
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
―９７―
る
。
ま
た
、
う
つ
ぼ
や
武
清
治
・
わ
ん
屋
五
喜
平
・
仇
次
右
衛
門
と
い
っ
た
主
要
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
も
、
本
書
の
創
作
で
は
な
く
、
何
か
し
ら
の
典
拠
が
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
名
の
典
拠
を
宝
暦
期
末
か
ら
明
和
初
年
成
立
の
他
文
芸
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
書
の
成
立
年
代
を
絞
り
込
む
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
本
書
は
桃
太
郎
を
題
材
と
し
て
い
る
が
、
後
日
譚
と
い
う
あ
り
方
は
草
双
紙
で
の
桃
太
郎
物
の
典
型
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黄
表
紙
に
お
い
て
盛
ん
に
材
に
採
ら
れ
た
も
の
で
、
本
書
は
そ
れ
ら
に
先
行
し
て
成
さ
れ
た
作
品
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
本
書
は
鱗
形
屋
の
出
板
活
動
と
い
う
側
面
に
加
え
、
内
容
の
面
か
ら
編
年
的
に
草
双
紙
全
般
の
あ
り
方
を
追
う
上
で
も
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
１
『
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
江
戸
文
学
総
瞰
』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
川
瀬
一
馬
編
、
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
）
所
収
。
２
拙
稿
「
鱗
形
屋
板
絵
外
題
考
」（『
近
世
文
芸
』
第
八
十
七
号
、
平
成
二
十
年
一
月
、
日
本
近
世
文
学
会
）
３
『
源
氏
重
代
／
友
切
丸
』（
五
冊
物
、
鳥
居
清
満
画
）、『
伊
勢
海
道
／
銭
掛
松
』（
三
冊
物
、
画
工
名
な
し
）、『
伊
勢
風
流
／
続
松
紀
原
』（
三
冊
物
、
画
工
名
な
し
）、『
三
友
会
濫
觴
』（
三
冊
物
、
画
工
名
な
し
）
が
あ
る
。
な
お
、『
源
氏
重
代
／
友
切
丸
』
に
つ
い
て
は
、『
実
践
国
文
学
』
第
七
十
四
号
（
平
成
二
十
年
十
月
）
に
影
印
お
よ
び
翻
刻
を
紹
介
し
た
。
４
『
後
日
／
百
太
郎
寿
草
紙
』
の
他
に
『
鴻
巣
禿
倉
』（
二
冊
物
、
鳥
居
清
満
画
）、『
唐
尺
寸
法
／
奈
良
大
仏
伝
』（
二
冊
物
、
画
工
名
な
し
）
が
あ
る
。
５
勝
田
敏
勝
氏
「『
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
』（
黒
本
）
翻
字
と
解
説
」
（『
叢
』
第
二
号
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
）。
な
お
、
以
上
の
指
摘
に
つ
い
て
は
先
掲
の
拙
稿
「
昭
和
三
年
刊
鱗
形
屋
板
草
双
紙
に
関
す
る
検
討
」
で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
。
付
記本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
調
査
・
掲
載
を
許
可
下
さ
い
ま
し
た
大
東
急
記
念
文
庫
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
（
ま
つ
ば
ら
の
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
平
成
十
四
年
度
単
位
取
得
満
期
退
学
）
後
日
／
百
太
老
寿
草
紙
翻
字
翻
字
に
際
し
て
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
を
底
本
と
し
、
文
節
・
文
の
区
切
り
目
に
適
宜
空
白
を
挿
入
し
、
科
白
部
分
に
つ
い
て
は
、
―９８―
発
話
者
を
（
）
内
に
示
し
、「
」
を
付
し
た
。
ま
た
、
破
損
等
に
よ
っ
て
判
読
不
能
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
□
で
示
し
た
。
○
上
巻
（
一
丁
表
）
お
と
ぎ
ぼ
う
こ
と
い
う
さ
う
し
は
さ
ま


の
あ
や
し
き
ば
け
物
ば
な
し
又
は
か
は
つ
た
事
を
か
き
の
せ
た
り
そ
の
中
に
京
の
町
に
う
つ
ぼ
や
武
清
治
と
い
ふ
者
さ
る
を
か
い
て
い
ろ


の
ぬ
す
み
す
る
よ
し
其
こ
ろ
く
ま
の
ゝ
わ
ん
屋
五
喜
平
と
い
ふ
わ
ざ
も
の
こ
ゝ
に
来
り
ど
ろ
ぼ
う
の
く
ふ
う
し
て
あ
く
じ
を
た
く
むさ
る
引
物
が
た
り
す
る
（
五
喜
平
）「
さ
て


あ
の
さ
る
は
き
め
う


あ
れ
を
せ
ん
だ
つ
に
し
て
な
げ
物
を
し
た
ら
銭
金
は
つ
か
み
取
大
で
け


」
（
猿
）「
き
や
ア


」
（
一
丁
裏
・
二
丁
表
）
ま
づ
心
見
に
ふ
し
み
の
町
や
へ
さ
る
を
て
び
き
し
て
よ
と
う
に
入
し
が
う
ん
つ
き
て
武
清
治
は
と
ら
へ
ら
れ
て
う
せ
ぬ
（「
中
」
字
の
あ
る
提
灯
を
手
に
し
た
女
）「
こ
い
つ
が
つ
ら
は
大
み
そ
か
に
生
れ
た
い
た
ち
を
見
る
よ
う
ふ
な
き
よ
ろ


と
し
た
つ
ら
で
ご
ざ
る
ま
づ
く
ゝ
り
付
た
が
ま
し
」
（
袖
印
が
「
祐
」
の
男
）「
あ
ま
く
ち
な
今
ど
き
あ
さ
□
□
□
も
の
か
ふ
と
ひ
つ
ら
だ
」
（
武
清
治
）「
ご
い
さ
れ
ま
せ
ふ
こ
ん
と
か
ら
い
た
し
ま
す
ま
い
」
※
袖
印
が
「
直
」
の
男
、「
祐
」
の
男
と
共
に
武
清
治
を
捕
ら
え
る
。
五
喜
平
は
し
た
ゝ
か
も
の
な
り
け
れ
ば
武
清
治
に
ぬ
す
み
い
た
さ
せ
そ
の
身
は
何
も
と
ら
ず
に
か
の
さ
る
を
せ
お
い
て
く
ま
の
へ
か
へ
る
（
五
喜
平
）「
な
む
さ
ん
清
治
め
は
ぶ
つ
ち
め
ら
れ
た
な
お
れ
は
此
さ
る
さ
へ
あ
れ
ば
よ
し
の
せ
ん
べ
い
な
ん
で
も
く
に
も
と
へ
い
つ
て
大
ば
ね
の
お
ち
を
と
ら
ね
ば
な
ら
づ
の
も
り
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
あ
ゝ
は
ら
が
へ
つ
た
さ
る
め
も
ひ
だ
る
か
ら
ふ
」
（
二
丁
裏
・
三
丁
表
）
き
の
く
に
く
ま
の
山
と
い
ふ
は
山
々
た
に


ふ
か
う
し
て
大
と
う
の
み
や
も
こ
ま
り
給
ふ
ほ
ど
の
し
ん
ざ
ん
也
此
所
に
長
じ
ゆ
の
よ
は
ひ
を
へ
し
百
太
老
と
い
ふ
御
ら
う
じ
ん
百
才
を
へ
て
す
―９９―
ね
ん
ふ
た
い
に
あ
た
次
右
衛
門
と
い
ふ
わ
る
お
や
ぢ
あ
り
も
ゝ
た
ら
う
の
一
人
む
す
め
有
て
も
ゝ
ぞ
の
と
い
ふ
そ
の
う
つ
く
し
き
事
た
と
へ
ん
か
た
な
し
（
百
太
老
）「
あ
の
子
に
む
こ
を
と
つ
て
お
れ
も
ら
く


と
ゐ
ん
き
よ
が
し
た
い
」
（
仇
次
右
衛
門
）「
さ
れ
ば
よ
い
む
こ
と
殿
が
□
ざ
り
ま
せ
ふ
」
て
が
い
に
し
ろ
い
ぬ
有
て
よ
く
も
ゝ
ぞ
の
に
な
つ
く
も
と
よ
り
む
す
め
心
ざ
し
や
さ
し
け
れ
ば
山
よ
り
き
ぢ
い
つ
わ
お
り


き
て
こ
れ
も
よ
く
な
つ
き
け
り
（
桃
園
）「
此
き
ぢ
は
よ
う
わ
し
に
な
つ
い
た
は
い
の
そ
れ
な
ん
ぞ
く
わ
せ
て
た
も
」
（
侍
女
）「
あ
さ
ば
ん
見
ま
す
れ
ば
お
ま
へ
さ
ん
の
よ
う
な
う
つ
く
し
い
お
か
ほ
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
よ
い
む
こ
さ
ま
が
は
や
く
ご
ざ
れ
ば
よ
い
が
」
（
桃
園
）「
さ
い
の
う
わ
し
も
そ
れ
を
ね
が
ふ
て
い
る
わ
い
の
き
じ
よ
こ
い


ゑ
を
く
わ
し
よ
こ
ゝ




」
（
雉
）「
け
ん


ほ
ろ


」
（
三
丁
裏
・
四
丁
表
）
こ
ゝ
に
一
と
せ
さ
ぬ
き
の
や
し
ま
に
て
ほ
つ
ら
く
の
後
平
の
し
げ
も
り
の
ち
や
く
し
こ
れ
も
り
う
み
に
し
づ
み
し
と
い
つ
わ
り
世
を
の
が
れ
給
ふ
と
か
や
ふ
だ
い
の
さ
む
ら
ひ
与
三
兵
衛
ぜ
う
し
け
か
げ
石
と
う
丸
と
い
ふ
せ
ゐ
ば
一
人
た
け
さ
と
ゝ
い
ふ
こ
ね
り
い
上
四
人
や
し
ま
を
の
が
れ
四
国
の
あ
わ
に
つ
く
（
与
三
兵
衛
）「
今
か
ら
お
ま
へ
様
を
や
ら
う
あ
た
ま
に
し
て
市
川
ら
い
蔵
と
い
ふ
し
う
ち
を
な
さ
れ
た
ら
い
ろ
が
と
れ
ま
せ
う
ま
づ
こ
ぢ
つ
け
て
ご
ら
う
じ
ま
せ
」
此
所
に
て
こ
れ
も
り
さ
か
や
き
そ
り
て
や
ら
う
あ
た
ま
と
な
り
そ
れ
よ
り
み
く
ま
の
御
山
を
ふ
し
お
が
み
給
ふ
こ
れ
も
り
は
弥
す
け
と
な
を
か
へ
へ
い
に
ん
の
さ
む
ら
い
に
な
り
給
ふ
（
石
童
丸
）「
中
び
ん
に
し
て
吉
田
文
三
郎
と
い
ふ
ふ
う
に
か
み
を
た
の
む
ぞ
や
」
（
武
里
）「
わ
か
な
だ
ん
な
そ
こ
ゝ
に
す
い
た
事
は
こ
ざ
り
ま
せ
ぬ
わ
れ
ら
ほ
う
か
し
の
小
が
た
な
で
の
み
こ
み
す
が
た
の
ひ
と
つ
ま
へ
と
い
ふ
事
は
あ
げ
ま
き
の
す
け
六
か
ら
の
は
じ
ま
り
じ
や
」
（
四
丁
裏
・
五
丁
表
）
か
く
て
わ
ん
や
五
喜
平
は
ふ
る
さ
と
へ
さ
る
を
つ
れ
き
た
り
け
れ
ば
五
喜
平
の
は
ゝ
は
と
ん
よ
く
ふ
か
く
ふ
て
き
の
ば
ゝ
あ
に
て
所
に
て
に
く
み
ふ
た
ま
す
ば
ゝ
と
い
ゑ
り
か
ね


百
太
老
が
む
こ
に
五
喜
平
を
せ
ん
と
お
よ
ば
ぬ
事
を
の
ぞ
み
け
り
（
二
舛
婆
）「
な
ん
で
も
と
な
り
の
い
ろ
む
す
め
に
お
れ
が
む
す
こ
を
ふ
つ
く
ら
せ
て
御
ゐ
ん
き
よ
さ
ま
に
な
ら
ね
ば
お
か
ぬ
―１００―
此
さ
る
も
き
や
う
げ
ん
の
た
ね
だ
も
ゝ
を
く
は
せ
て
あ
や
な
し
て
お
き
ま
し
よ
」
そ
の
く
せ
い
ろ
に
は
目
の
な
き
ぐ
に
ん
な
れ
ば
ふ
み
こ
ま


と
し
た
ゝ
め
さ
る
に
も
た
せ
て
も
ゝ
ぞ
の
か
た
へ
お
く
り
け
る
ぞ
い
や
ら
し
き
（
五
喜
平
）「
お
れ
は
ぶ
こ
つ
で
い
ろ
ふ
み
は
か
き
に
く
ひ
さ
し
あ
い
な
し
に
お
ふ
く
ろ
も
ん
ご
ん
た
の
み
ん
す
」
（
二
舛
婆
）「
ど
れ


文
し
て
申
入
候
可
候
て
ま
へ
事
そ
も
じ
様
へ
く
び
だ
け
ほ
れ
ぬ
き
候
可
候
一
と
で
も
は
ん
ふ
ん
で
も
か
な
へ
下
さ
る
可
候
其
か
は
り
に
お
す
き
の
く
い
物
た
く
さ
ん
に
し
ん
じ
申
べ
き
あ
い
だ
い
ろ
よ
き
御
へ
ん
じ
た
の
み
候
可
候
御
へ
ん
じ
を
は
や
く
御
こ
し
の
ま
は
り
へ
手
が
や
り
た
い
と
そ
れ
を
ま
つ
む
し
の
ち
ん
ち
ろ
り
ん
か
し
と
そ
れ
で
あ
つ
ち
か
ら
う
つ
ゝ
の
や
け
に
な
つ
て
く
る
ぞ
こ
れ
□
□
…
て
く
る
ぞ
こ
れ
に
よ
り
□
□
□
□
の
□
ん
□
る
□
□
」
（
五
丁
裏
）
な
ち
そ
れ
よ
り
こ
れ
も
り
し
う


四
人
那
智
の
山
の
こ
り
な
く
め
ぐ
り
て
い
そ
べ
の
松
の
木
を
け
づ
り
て
い
つ
し
ゆ
を
か
き
小
そ
で
を
松
が
へ
に
か
け
て
う
み
に
し
づ
み
し
て
い
に
も
て
な
し
給
ふ
と
ぞ
元
暦
元
年
三
月
廿
八
日
権
亮
三
位
中
将
平
維
盛
廿
七
歳
主
従
三
人
入
水
ス
じ
せ
い
う
ま
れ
て
は
つ
ゐ
に
し
ぬ
て
ふ
事
の
み
ぞ
さ
だ
め
な
き
世
に
さ
だ
め
有
け
り
此
じ
せ
い
を
見
て
（
通
り
が
か
り
の
者
た
ち
）「
さ
て
は
こ
れ
も
り
殿
は
う
み
へ
は
ま
ら
れ
た
か
い
た
わ
し
や


」
○
中
巻
（
六
丁
表
）
た
び
の
さ
む
ら
い
山
み
ち
に
ま
よ
ひ
た
る
て
い
に
て
此
所
に
き
た
り
や
ど
を
か
る
あ
だ
次
人
々
を
見
て
い
け
す
か
ぬ
事
と
思
へ
ど
そ
の
と
を
り
を
も
ゝ
た
ら
う
へ
申
も
ゝ
ぞ
の
は
弥
介
を
ひ
と
め
見
る
よ
り
恋
の
ふ
ち
と
な
る
（
桃
園
）「
と
ま
ら
し
ま
し
や
い
の
ふ


」
（
武
里
）「
お
や
ぢ
ど
の
一
夜
と
め
て
下
さ
れ
ち
よ
と
見
た
所
が
此
や
に
み
や
こ
は
だ
し
と
い
ふ
む
す
め
が
見
へ
ま
す
ず
い
ぶ
ん
あ
や
な
さ
れ
ま
し
て
御
も
つ
共
に
ぞ
ん
じ
ま
す
」
（
弥
介
）「
お
れ
も
そ
の
と
を
り
な
ん
で
も
ぬ
れ
事
を
こ
ぢ
付
て
こ
ゝ
の
む
こ
と
で
た
い
手
い
ら
ず
か
し
ら
ぬ
ま
て
し
た
が
今
じ
ぶ
ん
は
す
い
た
事
の
な
い
世
の
中
じ
や
さ
り
な
が
ら
―１０１―
に
い
ま
く
ら
に
ほ
ね
が
お
れ
い
で
よ
い
は
や
く
ね
た
い
物
じ
や
」
（
六
丁
裏
・
七
丁
表
）
（
弥
介
）「
そ
れ
は
み
な
此
ほ
う
か
ら
申
事
お
ま
へ
の
や
う
な
う
つ
く
し
い
い
ろ
様
に
御
め
に
か
ゝ
る
も
ぜ
ん
ぜ
の
ゐ
ん
ね
ん
ち
と
さ
う
だ
ん
も
ご
ざ
れ
共
お
な
じ
み
も
な
く
て
申
に
く
い
と
う
り
う
中
ゆ
る


と
御
は
な
し
申
さ
ん
」
（
桃
園
）「
か
ゝ
る
山
が
へ
お
ま
へ
さ
ん
の
や
う
な
な
さ
け
ら
し
い
御
か
た
の
お
出
な
さ
る
も
た
せ
う
の
御
ゑ
ん
と
や
ら
い
つ
ま
で
も
こ
ゝ
に
い
な
さ
ん
せ
や
け
ふ
は
大
吉
日
で
ご
ざ
ん
す
そ
の
お
は
な
し
を
は
や
う
き
ゝ
た
い
は
い
な
あ
」
も
ゝ
た
ら
う
百
よ
さ
い
の
た
の
し
み
も
ゝ
を
あ
ま
た
う
へ
お
い
て
た
の
し
む
せ
い
お
う
母
が
も
ゝ
大
き
さ
ち
や
わ
ん
ほ
ど
に
な
り
て
お
び
た
ゞ
し
人
々
も
ゝ
を
ほ
め
る
（
武
里
）「
さ
て


見
事
な
も
ゝ
で
ご
ざ
る
ど
う
ぞ
な
ら
う
事
な
ら
一
つ
た
べ
て
み
た
い
事
か
な
」
（
与
三
兵
衛
）「
イ
ヤ
こ
れ
は
見
事


此
山
を
見
き
り
に
か
い
た
い
な
が
と
み
て
う
へ
出
し
た
ら
よ
い
金
も
う
け
で
あ
ら
ふ
」
（
仇
次
右
衛
門
）「
さ
て
お
三
人
へ
申
ま
す
こ
ち
の
お
や
か
た
は
う
わ
べ
は
あ
の
や
う
に
け
つ
か
う
に
見
へ
て
も
な
い
し
ん
は
し
わ
ひ
の
ね
で
御
ざ
る
は
や
く
み
ん
な
も
か
へ
ら
し
や
い
か
う
申
も
お
た
め
じ
や
は
ゝ
は
ゝ
は
」
（
七
丁
裏
・
八
丁
表
）
さ
る
は
か
し
こ
く
も
五
喜
平
が
ふ
み
を
も
ゝ
ぞ
の
へ
ま
い
ら
せ
へ
ん
じ
を
と
り
て
か
へ
る
を
見
れ
ば
此
ご
ろ
来
り
し
た
び
人
の
い
ろ
文
な
り
が
う
は
ら
に
へ
か
へ
り
ま
づ
此
た
び
人
を
さ
き
へ
し
ま
は
ん
と
く
め
ん
す
る
（
五
喜
平
）「
ど
ふ
し
て
や
ら
ふ
ぞ
ど
く
酒
に
せ
う
か
ふ
ぐ
じ
る
で
こ
ろ
そ
か
」
（
二
舛
婆
）「
ど
う
だ
い
ろ
よ
き
へ
ん
じ
が
き
た
か
さ
つ
ま
い
も
で
も
よ
こ
せ
と
い
ふ
て
き
た
か
よ
た
か
そ
ば
切
で
も
く
は
せ
ろ
や
い
」
（
五
喜
平
）「
ゑ
ゝ
は
ら
の
立
あ
の
さ
む
ら
い
め
い
も
ざ
し
に
せ
う
か
ぶ
つ
ち
め
よ
う
が
あ
る
ぞ
」
さ
る
ほ
ど
に
百
た
ら
う
た
び
人
の
人
が
ら
を
見
た
て
さ
い
わ
い
む
こ
に
せ
ば
や
と
思
ひ
山
お
く
に
く
は
ん
ぜ
う
し
た
る
せ
い
王
母
の
み
や
へ
弥
介
を
と
も
の
ふ
て
も
ゝ
ぞ
の
へ
行
（
弥
介
）「
さ
て


ひ
ろ
い
御
す
ま
い
か
な
そ
し
て
ふ
う
が
な
御
も
の
す
き
い
や
は
や
ど
う
も


」
―１０２―
（
百
太
老
）「
御
き
や
く
こ
れ
か
ら
山
お
く
の
西
王
母
大
明
神
の
や
し
ろ
へ
と
も
な
ひ
申
そ
」
（
桃
園
）「
も
う
し
と
つ
さ
ん
ち
と
さ
ゝ
で
も
あ
が
り
ま
せ
あ
な
た
へ
も
上
な
さ
ん
せ
」
て
が
い
の
い
ぬ
つ
き
そ
い
く
る
（
八
丁
裏
・
九
丁
表
）
ふ
た
ま
す
ば
ゝ
も
ゝ
た
ら
う
を
や
き
こ
ろ
さ
ん
と
ひ
そ
か
に
ね
ら
ひ
よ
る
も
ゝ
た
ら
う
こ
し
に
付
た
る
ひ
や
う
た
ん
酒
に
よ
い
て
く
さ
を
ま
く
ら
に
ふ
せ
り
給
ふ
ば
ゝ
じ
ぶ
ん
は
よ
し
と
た
ば
こ
の
み
な
が
ら
く
さ
む
ら
に
火
を
か
け
る
お
り
ふ
し
風
は
げ
し
く
も
ゝ
た
ら
う
あ
や
う
し
（
犬
）「
わ
ん




」
（
弥
介
）「
ゐ
ん
き
よ
様
は
ど
こ
へ
ご
ざ
つ
た
や
ら
も
う
し


さ
て
も
あ
の
娘
は
き
つ
い
と
を
り
物
ほ
ん
の
こ
れ
が
い
な
か
に
京
有
あ
す
の
ば
ん
に
は
よ
い
か
ら
ね
よ
う
ぞ
」
て
が
い
の
い
ぬ
川
に
ひ
た
り
て
も
ゝ
た
ら
う
の
ふ
し
た
る
き
ん
へ
ん
の
草
へ
身
ぶ
る
い
ひ
し
て
は
水
を
そ
ゝ
ぎ
つ
い
に
火
を
し
め
し
け
る
い
ぬ
は
し
ゆ
じ
ん
の
お
ん
を
し
る
事
人
げ
ん
に
ひ
と
し
く
や
さ
し
き
け
だ
も
の
な
り
（
犬
）「
わ
ん


ぶ
る






」
（
二
舛
婆
）「
ぢ
ゝ
い
め
が
も
う
く
だ
ば
り
そ
う
ふ
な
物
じ
や
あ
の
ち
く
生
め
は
あ
ぢ
な
身
ぶ
り
を
ひ
つ
く
が
て
ん
が
ゆ
か
ぬ
と
し
よ
つ
て
こ
ん
な
じ
つ
事
も
ち
と
や
つ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ん
ま
み
だ


」
（
九
丁
裏
・
十
丁
表
）
此
ほ
ど
の
恋
風
た
が
ひ
に
身
に
し
み
せ
い
王
母
の
や
し
ろ
に
て
た
が
い
に
あ
は
ん
と
や
く
そ
く
し
て
弥
介
来
る
所
に
ふ
し
ぎ
や
き
じ
一
羽
と
び
き
た
り
て
あ
し
あ
と
に
こ
の
も
ん
じ
あ
ら
わ
れ
た
り
さ
て
は
此
は
し
を
わ
た
る
と
き
は
こ
ろ
さ
る
ゝ
と
さ
と
り
て
は
し
を
わ
た
ら
ず
し
て
か
へ
り
け
る
ぞ
は
つ
め
い
也
う
ぼ
ん
の
う
し
ん
こ
ん
し
し
や
う
じ
（
雉
の
足
跡
）「
有
煩
悩
心
今
此
生
死
」
ぼ
ん
の
う
の
心
あ
れ
ば
此
は
し
を
わ
た
る
と
今
こ
ゝ
で
い
き
た
る
も
の
た
ち
ま
ち
し
す
る
と
い
ふ
も
ん
じ
を
き
じ
あ
し
あ
と
に
か
き
て
し
ら
す
る
（
弥
介
）「
さ
て
は
わ
が
い
の
ち
し
ん
め
い
の
た
す
け
給
ふ
か
あ
り
が
た
や


」
五
喜
平
今
じ
ぶ
ん
は
さ
だ
め
て
た
び
人
い
も
さ
し
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
川
へ
お
ち
つ
ら
ん
と
見
れ
ば
は
し
は
何
事
も
な
し
さ
て
は
し
か
け
が
ち
が
ひ
つ
ら
ん
と
わ
た
り
み
け
れ
ば
お
の
れ
が
た
く
み
し
は
し
の
お
と
し
あ
な
よ
り
川
へ
お
ち
て
つ
る
ぎ
に
ぐ
す
と
つ
―１０３―
ら
ぬ
か
れ
つ
い
に
む
な
し
く
な
り
け
る
ぞ
こ
ゝ
ち
よ
か
り
し
し
だ
い
也
（
五
喜
平
）「
ア
ヽ
せ
ま
い
も
の
だ
て
さ
ゝ
で
お
れ
が
し
め
ら
れ
た
ア
ヽ
い
た
い


せ
つ
な
い


」
（
十
丁
裏
）
も
ゝ
た
ら
う
吉
日
を
ゑ
ら
み
む
す
め
と
弥
介
を
ひ
そ
か
に
こ
ん
れ
い
と
ゝ
の
へ
い
ゑ
の
た
か
ら
も
ゝ
の
か
ゞ
み
も
ゝ
の
つ
え
を
お
か
ま
せ
す
ゑ
は
ん
じ
や
う
を
い
わ
ふ
（
百
太
老
）「
こ
れ


む
こ
殿
此
二
し
な
の
た
か
ら
は
桃
太
郎
よ
り
つ
た
わ
り
し
た
か
ら
物
む
こ
ひ
き
で
に
わ
た
し
申
ぞ
行
す
へ
久
し
う
と
も
し
ら
が
ま
で
中
よ
く
召
れ
」
（
弥
介
）「
身
に
あ
ま
り
あ
る
あ
り
が
た
ふ
ぞ
ん
じ
ま
す
る
女
ぼ
う
共
一
つ
の
み
や
れ
」
（
桃
園
）「
あ
い


あ
ゝ


」
○
下
巻
（
十
一
丁
表
）
あ
る
時
ふ
た
ま
す
ば
ゝ
せ
き
だ
い
に
二
つ
な
り
し
も
ゝ
を
出
し
こ
れ
は
く
る
し
か
ら
ず
御
ち
そ
う
に
ま
い
ら
せ
ん
と
三
人
の
者
に
ふ
る
ま
ふ
三
人
の
者
何
の
心
も
な
く
し
や
う
く
は
ん
し
て
よ
ろ
こ
ぶ
（
与
三
兵
衛
・
武
里
）「
ば
あ
さ
ん
御
心
ざ
し
忝
い
し
か
し
た
べ
て
も
し
り
は
き
は
せ
ま
い
か
な
」
（
二
舛
婆
）「
な
ん
の
し
り
が
き
ま
せ
ふ
ぞ
ま
い
れ


」
せ
い
わ
う
母
の
も
ゝ
の
木
（
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
）
か
ゝ
る
所
へ
あ
だ
次
右
衛
門
外
よ
り
か
へ
り
此
て
い
を
見
て
あ
の
も
ゝ
は
せ
い
わ
う
母
お
し
ま
せ
給
ふ
な
り
そ
れ
を
く
ら
う
人
も
人
ふ
る
ま
ふ
人
□
□
申
わ
け
も
あ
る
ま
じ
き
と
い
か
り
つ
め
か
く
る
（
袖
印
が
「
利
」
の
男
）「
べ
ら
ぼ
う
め
ら
た
ま
つ
て
は
や
く
く
た
ば
れ
あ
ん
ほ
ん
た
ん
の
お
や
だ
ま
め
ら
が
」
（
袖
印
が
「
高
」
の
男
）「
こ
ゞ
と
は
い
わ
ず
と
は
や
く
な
く
な
れ
そ
り
や
ご
ざ
ん
す
ま
い
」
ふ
た
ま
す
ば
ゝ
い
ひ
わ
け
な
く
つ
ち
ぐ
も
の
ど
く
を
く
い
て
む
な
し
く
な
る
此
て
い
を
見
て
三
人
の
者
申
し
わ
け
は
此
通
り
な
り
と
て
三
人
は
ら
を
切
て
相
は
つ
る
あ
た
次
ふ
た
ま
す
其
外
あ
く
人
ば
ら
し
す
ま
し
た
り
と
よ
ろ
こ
ぶ
ば
ゝ
は
そ
ら
じ
に
し
て
い
き
か
へ
る
に
と
う
さ
ん
（
与
三
兵
衛
）「
ま
こ
と
や
も
ろ
こ
し
の
し
よ
か
つ
孔
明
が
二
桃
三
―１０４―
し
を
こ
ろ
す
士
殺
と
う
た
ひ
し
も
今
わ
れ


が
身
の
上
に
あ
た
り
け
り
」
（
武
里
）「
さ
て


お
そ
ろ
し
い
は
か
り
こ
と
に
あ
ふ
て
命
を
す
つ
る
事
の
む
ね
ん
さ
よ
わ
れ
ら
が
だ
ん
な
は
な
ぜ
お
そ
い
や
ら
」
（
石
童
丸
）「
ヱ
ヽ
む
ね
ん
く
ち
お
し
や
も
は
や
し
や
ば
の
い
と
ま
ご
い
」
（
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
）
も
ゝ
ぞ
の
は
心
や
さ
し
く
ち
く
る
い
と
り
の
た
ぐ
ひ
ま
で
ふ
び
ん
が
り
け
る
月
に
一
ど
づ
ゝ
き
び
の
だ
ん
ご
を
こ
し
ら
へ
て
く
わ
せ
け
る
と
な
り
の
五
喜
平
が
さ
る
も
の
ち
は
此
所
に
と
ゞ
ま
り
て
内
へ
か
へ
ら
す
（
桃
園
）「
も
う
お
よ
し
な
さ
い
さ
る
め
は
い
く
ら
た
へ
て
も
い
や
し
ひ
さ
る
じ
や
こ
り
や


さ
る
も
い
ぬ
も
こ
い


」
（
弥
介
）「
は
て
扨
よ
く
な
じ
み
申
た
し
ほ
ら
し
の
事
で
ご
ざ
る
」
百
太
ら
う
外
よ
り
か
へ
り
三
人
の
せ
つ
ふ
く
何
ゆ
へ
に
か
く
の
て
い
也
と
せ
ん
ぎ
す
れ
ば
大
せ
つ
な
る
も
ゝ
を
こ
と
わ
り
も
な
く
く
ら
ひ
て
申
わ
け
な
き
よ
し
わ
れ


ひ
た
す
ら
せ
つ
ふ
く
を
と
ゞ
め
申
せ
し
が
か
く
の
と
を
り
で
ご
ざ
る
と
い
ふ
せ
ん
せ
い
が
て
ん
ゆ
か
ず
も
ゝ
の
つ
ゑ
に
て
両
人
を
て
う
ち
や
く
し
此
の
ち
あ
く
し
ん
を
や
め
よ
と
ゐ
け
ん
せ
ら
る
（
百
太
老
）「
そ
ち
た
ち
は
年
に
も
は
ぢ
よ
も
う
此
や
う
な
あ
く
じ
は
せ
ぬ
が
よ
い
ぞ
」
（
仇
次
右
衛
門
）「
こ
れ
に
こ
り
ぬ
も
の
が
ご
ざ
り
ま
せ
ふ
か
」
（
二
舛
婆
）「
此
の
ち
は
ふ
つ
つ
り
と
あ
く
じ
を
や
め
て
大
じ
つ
事
を
い
た
し
ま
せ
ふ
あ
い


」
（
十
三
丁
裏
・
十
四
丁
表
）
あ
た
次
ふ
た
ま
す
こ
り
も
せ
ず
又
百
太
ら
う
を
こ
ろ
さ
ん
と
す
る
時
も
ゝ
の
か
ゞ
み
を
て
ら
し
け
れ
ば
あ
た
次
も
ば
ゝ
も
口
ば
し
り
こ
れ
み
な
わ
れ


が
よ
く
し
ん
也
さ
れ
共
此
し
ん
だ
い
半
ぶ
ん
よ
こ
せ
と
い
か
み
か
ゝ
る
時
に
く
だ
ん
の
さ
る
あ
た
次
が
き
ん
だ
ま
を
と
つ
て
し
め
こ
ろ
す
（
猿
）「
き
や
つ




」
（
仇
次
右
衛
門
）「
さ
る
と
は
せ
つ
な
い
さ
る
に
て
も
こ
ゝ
を
ゆ
る
し
て
く
れ
よ
あ
ゝ
目
が
ま
ふ
ぞ


」
（
捕
り
手
の
男
）「
お
や
じ
日
ご
ろ
を
思
ひ
し
つ
た
か
ず
い
ぶ
ん
む
ご
く
さ
る
な
め


」
い
ぬ
は
ふ
た
ま
す
が
の
ん
ど
へ
く
ひ
つ
き
て
く
ひ
こ
ろ
す
（
犬
）「
う
ゝ
わ
ん




ふ
ぎ
や




」
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大
あ
く
を
た
く
み
し
む
く
ひ
に
よ
つ
て
両
人
ち
く
る
い
の
た
め
に
こ
ろ
さ
れ
し
こ
そ
あ
わ
れ
な
れ
（
百
太
老
）「
さ
あ
百
年
め
だ
ね
ん
ぶ
つ
う
ば
が
い
け
よ
り
つ
か
を
と
り
そ
ふ
な
お
そ
ろ
し
い
し
か
み
づ
ら
ば
ゝ
あ
め
よ
い
き
み
だ


」
（
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
）
其
む
か
し
も
ゝ
太
郎
と
い
ふ
あ
か
本
を
見
れ
ば
い
ぬ
と
さ
る
に
き
じ
が
か
せ
い
し
て
お
に
が
し
ま
へ
わ
た
り
て
た
か
ら
物
を
ゑ
て
か
へ
り
し
と
い
ふ
事
あ
り
此
そ
う
し
は
そ
の
あ
か
本
に
す
が
り
て
百
と
い
ふ
じ
は
も
ゝ
と
よ
め
ば
百
ね
ん
の
よ
わ
ひ
を
の
べ
し
ら
う
じ
ん
と
い
ふ
て
に
は
を
く
わ
へ
そ
れ
に
い
つ
も
の
わ
る
ぢ
ゞ
ぢ
ぢ
よ
ば
ゝ
の
た
わ
れ
事
を
ま
じ
へ
児
女
の
な
ぐ
さ
み
と
な
す
の
み
か
く
て
百
太
ら
う
心
に
か
な
い
し
む
こ
を
と
り
む
す
め
に
め
あ
せ
い
わ
う
ぼ
は
せ
け
る
そ
の
ゝ
ち
西
王
母
あ
ま
く
だ
り
三
人
を
ぐ
し
て
天
に
の
ぼ
り
給
ふ
ぞ
あ
り
が
た
き
そ
も


も
ゝ
太
郎
と
い
ふ
事
は
か
く
も
あ
ら
ん
か
も
ゝ
ご
も
く
せ
い
き
よ
く
か
う
せ
い
し
や
う
お
に
桃
は
五
木
の
精
玉
衡
星
さ
ん
じ
て
生
ず
鬼
を
せ
い
す
る
に
も
ゝ
む
ち
か
る
け
だ
し
せ
ん
ぼ
く
し
ん
ご
ゑ
ん
は
桃
の
鞭
を
も
つ
て
こ
れ
を
駆
と
い
ふ
蓋
仙
木
也
と
新
語
園
に
見
へ
た
り
（
十
五
丁
裏
）
か
り
い
ぬ
は
は
な
は
だ
其
る
い
お
ほ
く
く
ち
ば
し
長
き
は
猟
に
き
め
う
有
み
ぢ
か
き
は
よ
く
ほ
へ
て
夜
を
ま
も
る
し
う
を
よ
く
し
り
三
年
に
し
て
わ
す
れ
ず
と
い
へ
り
さ
る
は
其
し
や
う
さ
わ
が
し
く
き
は
め
て
お
も
て
を
よ
く
ぬ
ぐ
う
手
あ
し
人
の
ご
と
く
立
て
行
し
ゆ
う
す
る
事
又
人
げ
ん
の
ご
と
く
ち
う
や
せ
は
し
く
あ
が
き
て
く
た
び
る
ゝ
な
し
き
じ
は
こ
ゑ
き
さ
ぎ
よ
き
鳥
な
り
お
ん
鳥
女
鳥
む
つ
ま
じ
く
ち
ち
や
う
ひ
さ
う
ち
ゑ
有
鳥
也
さ
れ
ば
も
ろ
こ
し
の
雉
鳥
飛
操
の
こ
じ
あ
り
さ
れ
ば
し
う
の
い
の
ち
を
た
す
け
し
き
じ
の
心
は
ち
な
り
又
あ
く
人
を
見
つ
け
て
し
う
に
し
ら
せ
し
い
ぬ
は
じ
ん
な
り
し
う
を
こ
ろ
さ
ん
と
す
る
あ
く
人
を
い
か
み
こ
ろ
し
て
て
が
ら
を
せ
し
さ
る
は
ゆ
う
な
り
鳥
居
清
満
画
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